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At present, with the development of information technology and the State 
Administration of Taxation "information tube tax" concept put forward, more and 
more computer equipment into the use of tax collection and management in front of. 
With the types of equipment, increasing the number of defects, more and more 
artificial management of equipment the traditional way in the actual management of 
the city, the IRS organize relevant technical staff working group, to solve the 
problem of computer equipment management as the focus, in order to achieve the 
goal of equipment management information, the computer information management 
system development, in order to improve the efficiency of computer equipment 
management to promote the integration of the city's tax system, tax collection and 
administration of business and information technology. 
    This dissertation discusses the design methods and development step of 
computer management information system. Research on the rationality of the 
computer equipment management in the system. Computer and network equipment 
in the process management can help the information center, the IRS is more accurate, 
more efficient management of the city, which can save the cost of Lincang City IRS 
on computer and network equipment maintenance. This system is a management 
information system based on B/S architecture, using J2EE as the system 
development technology, using Struts, Spring and Hibernate lightweight integration 
framework to build system. System is divided into five modules, respectively is: the 
leadership approval, equipment storage, daily management, integrated query, system 
maintenance. The entire system development process strictly follow the 
requirements of software engineering, do modular analysis, modular design and code. 
    Requirements of the system from the simple, friendly interface, flexible, 
practical, safe, complete the whole process of computer management information, 
such as a desktop computer, printer, server device is assigned a unique object code, 
and according to this code in the computer equipment information database is built, 















administrators can through the system at any time to master the various departments 
and units of equipment in use of equipment, reduce equipment loss phenomenon, 
solves the problems such as equipment alteration of traditional artificial management 
equipment find difficult to inventory, dynamic response. Therefore, the state should 
continue to improve efficiency in the use of equipment, to promote the integration of 
the business tax collection and management and information technology further, it is 
necessary to strengthen equipment management information. 
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